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課題シート
2014-S5-T1-4
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シート1
Aさん（30歳，男性）は毎日仕事の残業が続いています。数ヶ月前からおなかの痛みがありましたが我慢して
いました。今日は思い切って上司に相談しました。
Aさん：「最近時々おなかが痛くて。しばらくすると良くなるんですが。また痛くなるんです。」
課題シート
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シート2
Aさんは病院を受診しました。
Aさん：「最近おなかが痛くて。しばらくすると良くなるですが。また痛くなるんです。
Aさんはお臍周囲をさすっています。
担当医：「どこが痛みますか？」
Aさん：「おなかの下のほうが」
担当医：「どんな時にいたみますか？」
Aさん：「通勤や会議の前など特に。」
担当医：「他に何か症状はありますか？」
Aさん：「おなかも張って、よく下痢があります。」
担当医：「水のような下痢ですか？粘液や血液が混じりますか？」
Aさん：「軟らかい下痢で水様ではありませんし、血液はでません。」
課題シート
2014-S5-T1-4
またお腹が…
シート3
担当医：「それではおなかを診察しましょう。」
担当医は腹部を観察してから、聴診器をとりだしました。
担当医「聴診させてください。」
Aさん「どんな具合ですか？」
担当医「腸の動きが亢進していますね」
担当医「もう少し診察しましょう。手でお腹を診察しますね。痛みがあれば教えてください。」
担当医は腹部を丁寧に触診しています。
Aさん「そこが痛みます。そこは何ですか？」
担当医「お腹を押したときが痛みますか？それとも手を離したときですか？」
Aさん「押されたときです。」
課題シート
2014-S5-T1-4
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シート4
担当医「少し検査をさせてください。」
Aさん「わかりました。お願いします。」
検査を終了したAさんが、心配そうに担当医と面談しました。
Aさん「先生、結果は異常でしたか？病気ですか？」
